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摘要:关于七言诗的起源有很多种观点,如楚辞说、成相辞说、柏梁台诗说等。本文指出,虽然楚辞、成相辞等在七言诗发展中起过不等的作用,但这
些只是七言诗发展中的 /流 0,七言诗的真正的 /源 0应是先秦楚的地方文化,尤其是其中的七言歌谣。
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定的诗形,要晚得多:在开始出现 /五言之冠冕 0的 /古诗 0的东汉中后期,
才出现我国最早的初步成型的七言诗) ) ) 张衡作的5四愁诗 6;而在已是
/五言腾踊 0 (刘勰5文心雕龙 6 )的建安时期,才出现我国最早的完整意义













歌 6中的5山鬼 65国殇 6,已有近于七言诗的趋势。0 122容先生说的是 /楚

































进一步指出: /七言之兴,始于汉武一朝 , ,其能承前启后而克为魏晋隋
唐七言诗之始祖者,厥维钦立所谓之正格七言矣。0 172柏梁台诗也是 /句
句用韵之类 0,可见,逯先生持的是柏梁台诗说。今人徐青先生在5论七言
诗的形成和发展 6中说: /相传西汉武帝曾在柏梁台大会群臣, 以七言联
句,作了一篇5柏梁台诗 6,为七言之权舆。0 182实际也是主柏梁台诗说。
(五 )其他说法
王运熙先生在5唐人的诗体分类 6中认为: /五七言诗肇始于汉, 发展
于魏晋南北朝,大盛于唐。0192可惜,只是说出了起源时间, 没有具体指出










































































曰: -书足以记名姓而已, 剑一人致,不足学 , , 0 1142( 76); 刘邦, /常有大



























诗歌行钞卷 6 1152,收录了先秦 26首七言歌谣,其中较明确可考的包含巴、
越、吴等地的楚地七言歌谣共有 8首,占了近三分之一,为: 5巴谣歌 6、5河




































发展中的 /流 0,而不是 /源 0。七言诗的真正源头应是楚的地方文化, 具
体说是其中的七言歌谣。
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